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?
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??? 』 。 ? 、 、「 ???? ?? 」 っ 。 ? っ 、 ? ???? ?、 っ 、 ? ? 「 」???「 」 っ 。 『 』 、 、 っ?、? ?? っ ?。 、??? 。 、「 、 。
?
??? ? 、 。 。 、 、??? 、 、「 」??? っ ?、 、 、 っ??? 。 ? 『 』 」 「 」??、 「 」? 「 」 っ
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?
?? ? 、「 ? 。 」?? ???? 。 っ 、「? 」、 、「?? 」、 、 、 、?? ??、 、 。??、 。
???????????? ??『 』 。 『 』 、
????、 ? 、
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?
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?? ???? ? 、 ???????????? ??????。」?????????????????、 ?っ ?? っ 。
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??」 ??。 ?????、 ????????????????。
?????? 「 ????」???? ? 『 ??』??、「?
、
???? 」 、 『 』 、 ??? っ ???。?? ? ?、?? 、 ???、 。
?????、 「 ???????ぃ??
??」? ??? 。 ? ? 、『 ?? 』（ ）『? ? ?』 『??????』? ?。??? ??????????????『 ????』??、???????????? 、 っ 。???????? ?? っ?。 ??? ?、?? ? 、 っ?
???、 ?? 、 ? ? 、 、??っ ? 、 ?
「?????」???、???????????? 、? っ?? 。? ? ?、
???? っ ???。
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????????????????????「?????????????????、??????????????? ????、 。 ? ?????、 ? 、????? 」 ??? ? ?? 。 ????????? 。?? 「 ??????」 ? 「?」 。「 」??。? ? 、 ?? ??? 、 ? 、 、?? 。
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????????????????????????、????、「?????、?????」???????。??? 「 、 ?????????」???? ??、 「? 、 ?」?? 「 ? 、 ???、???? ? 、 、 、??、 、 ??、?? 、 」?? 。 、 ?? ? ????、?? ????、??、? 、 。?? 、? 、 ? ? 。 、 ? 。
??????
???????????っ?、??????????。???????????????。??????????
っ??、?? 、 、 、 、 、 ッ 、 ャ 、 ッ?、??? ? ? ????ー 「 、? 、 、 、 、 、?」 、 、 」?? 。 ???????? ? 。?? ? 。 。?? ? 。 ?? ? 、 ? 、 、?? 。 、 。?? 、 、 。 「 」
（40）
????????。?????????????「???」????「??」??????「???」???????? 、 ????、 ????? ? 。 ?、?? 、? ???? ???? 、 。??? 、 ?????? 。?? ??? 「 、 ? ?」?、? ??? 「 、 」 、 ? ? 、?? ???? 、 ?? 。 、?? 、 ? 、?? ??? 。 （ ） ??? （ ）? ??? 、 。 、?? ? ?? 。 、 、 、 、?、?、 、 ??? ? っ ? 。 、?? ? ヶ 、 。?? っ 。 。?? 、 ? 、 、 、?? ? 。 ? ??? 。 、 、 っ? 「 、?? ? 」 ? 。 、
（41）
























































??、??、??、??、??????????????????????????っ??????、???????????? ? ? ? 、 、?、?、????、 、 、 ?、 、 ??、??? 、 ?? 、 ????? 、 ??? ?? ???? 。 ? ? ??? ?、 ? ??? 。 ?? ? ? ?????。 ? ??? 。 ? ? ??? ? 、?? ? 。 ? ? 「?? 。? 」?? ? 、 、?? ? 「 ? 」「 、
?
?、? 、 、 、 、 、???「 。 」??? ? ? っ 、 っ 、 、 、 、??? 。 「??? 」 、???
（44）
????????????????????っ??????っ????????、??、????????、??、? 、 、 、 、 ? ? 、 、 ?、 ?、 ? ?????? 、 、 ?????、??? 「 ????、????、 ????? 「 ?? 」 ??? 「 」 ???? ??。?? 「 ????????? ? ? 」 「 ???? ? ? 。??? ? ? ? 、 ???」?、 ? ? ???、 、 、 、 、 、 。??? ? ? 、 「 ??、? ? 」 ???? ??。? ? ?。??? 「 」 「??? ? 」 、 、??? 、 、「???」 。
（45）
????????????????「????」????????????????、??????????????? ???? 。 ? ? 、???? 、 ? ????? 、??? 、 ????? ? ? 、 ??、???、 、?? ? ??、? ??? ???? ??。「 。?? ? ????? 、 」?? 、 ? ???。?? ????? ? 。 ヶ 「?? ??」「 」「 ? 」?? ?? っ 「 」 ? 。「????」?????????????????????????????????????。???????????? 、 ? ? ??? 、 、 ? 、 。?? 、 。 、 ???。 っ 、 「?? 」 、 、 「 」 。
（46）
???????????????????????????、?????「????」??????????????? ????? 。 ?????、 ????? ? ???、??? 、???、 、 、 ???。 、 ??? ?? 「 」 ?? 。 ???、 ?? ? 。??? ?? 。 ? 。 、 ? 、 、 、??、 ?。 ? 、 ??? ? 「???? 」 ??? 。 ? 、 、 、 、 。 、 ??? 、 ?、 。 、?? ???? ??。 、 、 っ ? 、? 、 ??? ? 、 ?? 。 、?? 、 、 。 、 、 、 、 、?? 、 、 、 、 、 、 。?っ 、? 、????? 。?。 ? 、 、 、 、 、 、
（47）




??????????っ???????????????。????????、????、??????、?????? 。 、 ?????????????、? ? ? ? ??? 。 、 、 、 、 、 、??、 ????????? っ 。 、 ヶ ??? 、 、 、 、 、 、?? 、 ??、 、 ? ???、?????、?????、???? ???「 ?? ? 」「 」 ? 、?? 。 。 、「??????????????、?????????????、??????????????」????、?????? ?????? 、 、?? 。 、 、 、?? ?。 、 。?? 「 ?? 」 。 、 、?、 、 、 ?? 、 。?? ? ????? ??
（49）















??（??????）???????????????????????????（???）???????????? 、? ? っ? ????? 。 ????? ??? ??????? ?????? 、 ? っ?。 ??????っ?????? ?????? っ?? ? っ 、 ???? ????????????????????。
? 「 」 ????????????? ? ?????、????????????
、??? 、 、 ?????。 ??????? 、っ 、 、 ??
、、、、、、、、




??っ?。????????????????????????????????っ???、「???????、????? ? 」、「??????、?っ ????。」??? ???? ? 、 ???????????っ?? 。?? 、 ? っ ? ? 、? ??? 。 ????? 。??????????????????????????????????????????????っ?。?????? ? 。 ー、、、、、、、?? 。 ???? ????????? っ ??? ??? っ 、?????「 」 、?? ? 、 っ?? 。 ??? 、 、 、?? 、 、 っ 。?? 。
?
?? ????? 。?? 。 。
（53）
????????????????????っ???????????????。????????????????。 「 」 、 ? ? 。?? ? ?????????????っ?。??
（?）（?）
?? 、 、「 、 ? ? ?????、?????、
（?）（?）（??）????
?? 、 ????????? 。 、 」?? っ 「 」 、?? っ 、 っ?? 、 ??? っ 。?? 「 」 ? っ 。?? っ っ 、 ???? 、????っ ?? 、 っ 。?? 、 ? ?????? ? 、 、?? 。 、?? 、 ?? 、 。 「?? 」 ? 。?? 、 ???????? 、 、?? 、 っ
（54）
????????????????????、???????っ??????????っ?。?????????
????????????????????????っ???、????????????????????????? 、 ?????????????っ???? ? ??? ?? っ っ? ????。?、 「 」（?? ）、「 ? 」（ ）、「 ? 」（ ）??? ??? っ ? ??? 。
「?????」（??? ） ??。?????、?????
????? っ 「 」 ． 」 ??。???
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??? ?? ?????????。「 ?」 ???????っ?????????、 ???????????
????
??? っ 、 っ 。??? 、 ?
???ゃ?
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??? ?。?。?????。 。? ? 。 。 ??。??????。
???ー???
?。? 。 ??? 。 ? 。? 。「???? 」
（56）
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??、 ?、 ? 、 ?????? っ 、 ???
????
??、 。 ? 、?? っ 。 ??、 ?っ???? 、 ? っ 、 ? 、?? ? っ 、?? ?????っ 。
?????????、????、??????? ???? ????? ???




? ? ? 。????? 、 ?っ??????????? ? ??
（57）
????っ????????????。????????????????????（????）???????????、 ? 「?????」?????????? 。「 」 ??? 、 っ 、 ? っ?? 。 っ 、?? 、 っ 、 ??? 。 ????? 、?? っ 、 っ っ っ?? ? ??? ????、? ? ??、????? ???????、 、 っ ??? っ 。
???
?







???? ?????????????? 、 ??
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?? ? ?????。」、「?????????? ? ?。… ??
（??）?
．????????????????。…????????????、????????????」????????、? っ ?? ???? っ ? 。 ??、 ?「 」 、?? ? 「 」 っ 、?? ? 。?? ? ???「?? 」 ???? 、 ????? ? 、 、 っ?? ????? 、「?? 」??? 、 ? ? っ ??? 。 ? 、「 」 ? 、?? ??? 、 ?? 、?? っ 、 ? 、
?
?? っ ? 。 、?? 、 「 。」?? ?????? 、 っ?? っ 。
（60）
????????っ?????????、????????????????????????????????
??????????????????????????っ?。????????????????????????ゅ? ?? 、 っ ?、????????????? っ 。?? ? っ ????。????? ??????????? 。 ? ? 、??、 、?? 。 、?? ?? っ 。 ?? 、 ??? ?????
??
???????????????? ?? ? ???? ??? ?っ? 。 ?????????????????????
? 、「 」 ???? ???っ??っ 、 、 ? ???????
?





?? 、 ??????????????。???? ? ? っ ??? ???（ ） 、 ? っ ? ???っ?? 。 ????? （ ） っ ??、?? 。 ??? 、 ?? ???? 。 ? っ
?
?? っ 、?? 「 。」っ? 。 ?? 「 」 「 」??? 。 ???? 、 」 「?? 」 。 、?っ ??? 「 」、「 」、「 」 。?? ? ???? 。?? ? ?っ ?? 。
?????????????????っ?????????????????????????????????




???????????「?????」??????????（????）????????????っ??????? ????????? ? ? ??????、?? ???? 。 ??? 、 ??? ???? っ ??? 。?? ????? ?? ??? っ 、??? ? 、?? っ 。 ??? ? 。 「? 」 ?? 、「 ? （。 っ 。 ???「?????????、??????
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??、?????????????????????????????????????、???????????? ? ??、?? ????? っ?????
????
?。? ? ???? ????????? ???っ?。???? ????? ?、 ?? ? ???? ? ? 。??? 、 、 、 っ??? っ 。 、?? 、? 、 、??? 、? 、 っ
???????????????????????、???????????????????????????
?
??、?? ? ? 、 っ?? 、 っ ??? ???? 、 っ
?




?????っ?。???????????????????っ?????????????????????????。 ? ? ??????????????????? っ ?「 」 。?? ? ?????? 、 、 。?? ? ???????? 、 、?? ??、? ? っ?????????????????? 、?? ?っ 。?? ????? っ?。








??????『 ??????』???????『???』??????????? ? （ ）?『? 』 「 、????????????????。」???。?「? 」???
????????????。?????。?????????。? ?? ??? 。??。? ???。 ??? 。? ? ??。 。 。? 。 ? 。 ??? ????????。??????。??????。????
????。
???? ?。 。 ?。? 。 ????? 。? ?? ?? 。 。 ．? ? 。? ? 。? ? 。 ?。 ? 。? 。 。 。 「 」?? 。．? ?? 。 。? ? 。 。 。 。 。 ?? ?。 。 ?。
?。????????。 ??????。?????? ? 。 。 ? ?????。??????????。???。??????????????。
????? ? 。 。 。 。 。? ? 。??
?。??? 。 ? 。 ? 。?? 。?? 。 ??? 。
?????? ?。 。 、? 。 。 。 ? ? ???
???? ?? 。?




?「???????」?????「??????? 」? 、?????『? ??』 ??。、「 」 「 ．… ???????????。??????????。……」、「????????」???
?「……?????????????。?…?」
?「?? 」、 ??? 「? ???? ??「 」?「???」
? ?
?、??????????「??????」???。














?? ? 。 。 ??。?????? ?
?（?）
?? 。 、 」 、「 ??????、 ? 、
（??）?（ ）??
?? 、 」 ? 。 「 」
?
?? ????? ?? っ
、? 『 ? ???』?「?」、????（????）?????????????『????










???????、???????????????????、????（????）??「?????????、????? 」、 ? ?（??? ） 「 ????」 ? っ 。????? ????、??????????????? ???、? 、 ょ ??? っ 。?? っ????????? ??? ??。 ?、? ? ? ???。????? ???????、 。 ? 、???? ? ? ???? ?? 。『????』???????????
?????????〈
????




























?? ?? 、 ???。 ? ??????????
?
????????????????????





























??」 ?????? ? 、? ? ????。? 、 ???????
?
? ?? ?。
? ?? ???????。????、???? ???（????）?????????
??? ? ? ??? っ 。 ??? ?、????????????? ? 、 ? ? っ 、 ?????
?
っ ??。 。
???、?????? ?? 、 ? ?? ????、?????
、 ? 、。 っ 、 、
《?????????ー????????????????（???）???????、???????????????
っ 、 『? ? 』? ?????????????? ?。 。
???????? 、 ???? ?。????????????????????????????????? ??、 ?? ???。 ???
（71）
??
????????、??（?）??、?????????、????（?）??????、???????????????、?????????? 、 ? ? ? 、 ?
?




??? （ 。 、 、 （ ） 、 、 ??
??
（??）??（?）??????????、?????????????、???????????。??????? ???? ? 、? ?（ ） （ ）? ?? 、 ?? （ ）
?
?? ? 、 ?
?
??
?? 、? 、 （ ） （ ）
??????、??????????????????、?????????????????????????。
?
?? ????、????????? 、 ? 。 （ ） 、 ?
?
?? 、 ? 。
?
















?????? ?、 ? ???、?????????? 。 （ ）
???? ???、??? ? ? 、「 ? 」?? 「 ? ） 」 っ 、 ? ?????? ? ? 、??「? （ ） ?????」??? ??? 、 ? ????? 、?? ?? 。 。
?






??『????』??っ??????????????????????、?? ? ? ? 、 ????っ?。?????????
?、?????????????、???????っ?????????。?????????????????っ?? 、 ? ? 、 ? 、?? ? ????????っ?。 ? 、
????????
?




???????（????）、??????（ ） 、 ??????。
（74）











棚稲中〃 〃 〃 〃 〃 田醍〃 〃南〃 〃西
醐






????????????????? ??? ???????? ??


















































































































?『????』?????『? 』? 「 ???（????）???????」???。? 「????????」? 。
????????
?????? ? ヶ ?。 ?、?????「??????????
?
???????????????????????????????????????????????????、??? ??????? ???????? 。???
⑲⑬⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑩⑨③⑦⑥
⑲
『 ? 』 ?
『????』
『 』、























?? 」 「 」?、 「 ??? 、
??


























?、????????????、??????????????????????、?????????、????? っ ． ? ???????????．






6 9 7 25院
数











???????（????）???????????????、?????????????????っ??、???? ???? ? ?????。????????（????）? （ ）??? ? 、 ???? ????? 、 ? ? ? 。
?????????、??????????????? ?っ ??。
??????













?????????????????????? ? ??? ← ?? （ ） 。????
???←?????????、???????????
???? （ ）?? ????????? （ ）
?????（??）?
???????????????、?????『????』?????????????、????????????? 。 「?」 、 ? ? っ ? 。


















?? ??? 、? ? ??









?? ? ??????（????）?????、????????? 》 ? ?
（88）
???????????、???????????????????。



































?『? 』?????『?? 』 ?
『????』????
?????





???、????????????????????????????????、???「????????、???? ? 」 ???????? 。
?????? ????? 、 ???? 「? 」?????






??、????????、???????????????????????、?????????????????? ??。??????????????? ?、??? ? ? 。 ??????????? 、 、??? っ 、 、 ?。 ????? 、 っ ???っ????? 。? 、? ? 。??、 ? ?、 ???。 ??? 、 「 」 っ
?????????、?????????? 。??? ??? 。?????????? 。?? 、 ??? ??? ?? 、 ?（?? ） 、 ??? ?
??、 ? 、（ ） 。。 、 。「?? 」??????????
???
（93）
（??、???? 『?、?←?????、 、 ← 、
??????、???????????????「?????」（??「?????」）?????????「???」 ? ????????? 、 ? 。（? ） ?????。??「 」?? ? っ 、 っ?、 ? 、 ?
???←????????????、????????????←???????????っ?、??????
???? 。「 」? 。??
???．???←???
???? 。 ??「??? ???
?、?》??、? ? 」 ? （ ） ? 。 ?（???）?????????。????????「???」「?????」?????????????????。
????????←????? ← ??? ?? ? ??。





????????、????????「?????」（???????）??????????「????」（???? ） ?????????。?っ???? ?? ? ?、 ???? 。???? 、 ? 。 「 」?? ? 、? 、 、 ?? 「 」 ? ??????????????? ? 。 「 ? 」 「 。?? 、 。 ???????? 。?? 。 。?? ? ?? 、 、 、 、 、??? 、? 。 、 、?? ? 、 。 ? ??? ??、 ??? 。??、 ? ? 、 。?? ?? 。 、 、?? ? ? 。 〜?? ??? 。 〜 。 、
（95）
????????、「?」????????????っ?、????????????????????????
?。??????「????」????「????」????????????、?っ??????????????? っ 。???? ? ???? ? 、????? っ ????? 、?? ??? 、 。 ?、?????? ?? っ? ?????? 、 、 っ 、 ??? 。?? ? 。 ?、??? 「?? ? ? 。 ?? ??? ? 。 ??? ? 。． （ ） （ ）?? ??? 」 っ 、 ? 、?? ? ? っ 。 ???? 、?? ??? 、 、?、 ?? 「 」 「 」 。 、 ?????????。 、 。 ????、 ???。
四
（96）
?????????????。「?」???「?」??????。「?」???????????「?」???????? ?? ? 。 「?」 ? ? 「 」「?」??っ?「?」????、?「?」?「?」??っ?「?」????、「?」?「?」????????、????「?」?? 「 」 「 」 ? 「 」? 、????? ???? ? 、 ????? ??っ??? ? ???。??? 、 ? 。 ? ? ? ???ー 。?????????????????????、???????????????、???????????、?
???????。????? ?? 、 。 、 ?、?っ ????????。? ? ?? っ 、 、?? ? ? 。 。?? ? ??? 。
????っ??、?? っ 、 ?????????????????








??。???????????????????。??????っ???????????????。????、??? 、? 、 ???????????????、 ? ? ??? 。??? 、 っ 、??、? ???? っ 、 っ 、 、 、 ???? ? ????? 。 ? 、 ??????? ? 。
?????、??????っ???、??、????? 。 ? ? 、
???? っ ? 。 、 、?? 、「 」 ? 。 、「?」??????????????。 ? 、 ? ? ? 、 ????????? ??? 、 っ 。? ????? ?? 。 っ?。 ? 、「 」 「 」 、?? ?? 、 。? ??? ?? ?、 ?? 。 、?
（99）
?、????????、???????、?????????????????????????、?????????っ? 。 っ? 、 ? 、 ??。 ???????? 、 ???????。??? 、 ? ? 、 ? ? ?? 。
???????????（?????）???????????っ???????、??????っ??????
???? ????。 、 、 、 、 ??? ?? ? 。 ? ? 。?? ??? 。 ??? 。 、 （ ） ?っ? ? っ?? ?。 、 ? ??? ??? 、 ? 、 ?? 、?? ?? 。 、 ? ? 、 「?? 、 、 」 「? 」?? ??? 。 っ ? 、?? 、 （ ? っ 。）??っ 。 、 、 、 っ 、?? ? ? 、 、 。
(100）
??????????????。????????????????????????????????、???
??????????????（??????）???????????????????????????????????、?????????? 、 。??? ? ? 、?????????っ???? 、???っ 、 ? 。 、 ?????? ??。 ? 、?? 、 。 ?。 っ 、 ???? （ ） ?、?? 。 ? ?? ?? 、 、
?
っ 「 」 ?。???????っ???????。 、 、 、 ? ?????? 。? 、 。
? 、 、 ? ??っ?????
っ 、 っ 、 っ 、 ?。 、 「 ???? 。」 「 、。」 っ 。 ? 。
(101）
???????????????????。???????????、?????????????????????? ?? ??? ??。
????????????????、???????????????????????????。??????
??? っ 。 ? 、 ? 。?? っ 、 ??????? ?????????? ? 、 、 、 ???????。????? 、 ? ?? ?? 、 ? ? ?????。?? 、 ょ 。
???????????? 、 ? っ ?、?????、???????









?????。??????ー???????????????????っ? 。 ? ? 、 ー?（? ?） ?????? （ ） 。?? ? っ?? ?。
??????????? ? ー? ュ ? ? ?




????????????ャ????ー???????????????。??????????????????????? っ 。?? ? ?? ?。 、 ャ ?? ー ???? 、 ????? ? ?? ?。
??????????ー ? 、 ?ー?????????? ? ?ー ??? ?? ???
??っ???? ー?〈?? 、 。
???? ?? 、 ???
っ??? ? 。 ?? ? ー ???? ???? ー 、?、 ?? 、??。（ ー ? 、??っ ???? ? ）
????ー??????? ー ??? ?






???????。??????????????????、??????????????????。???????? ? ??????ー? ュ ー ??。????? ??? ?? ?? 、 、????? 、 ???? ? 。??? ャ ? 、?? 。 ?? っ 、?? ? っ ? ? ?
??????????、???????っ?????????
3．奉献小塔の完成型ガンダーラ
?? ??、 ??? ? ?? ??? ? 。 ??? ? ?? ? っ?? ??。 、 ? っ? っ?? 。 ? 、?? 。
????????っ???????っ?????????、




?。? ? ? ? 「 ? ? ? ? 」「 ? ? ??????? 」「 ? ? … 」「 ? ? ? ．」?????? ? ? 。 ? ? ? 、 ? 、?ッ??ー 、 ? ?? 。?? 、 、? ? ??? ?、 ?? 、 ? 、、?、 ? 、?? ? 、?、 ?．〈 、 ? ????????? ? 。
?
?????????、????????、?ー???ー?





??? ?????、??????。????????????。?????? 。?????? 。? ?????? 、
???????っ???。?????????????????????
????、??????．???????????????????????????????っ???。??????? ??????? ?????? ー ? ???。
??????????????????????????。???????????、????????????




ヵ 。 ?ー??ュ?????????????ー ャ 、 っ ? ? ャヵ 。 ????????． ????????、?。 。? 、 、っ ?????? 、 。?ー? ー 、 ? 。
（107）
?ー??????、?????????????。?????????
?????????????????????っ????????。???????????ー?????。????? 、 ?????? ? っ 。? っ?????っ ? ???っ 、 。
????????、???????。?????????????????????（????????）。??




6． ダルンタ第一塔 ト と
式は
と基







ラ以た ． などこの板けるの 卜が
， 上かBかうま如とはこ ま ウつ







かぜ苑れ 卜なし様の 。 。で 。
らながな ， 三なの列叉こあ
でらあいプ葉い如寵柱のる
あ写つ ・ダ仏か く のに柱 o
る真たと う寵らで上区頭こ
o 3 こに I 即 、 印の切飾の
のとかのちそ象伏らは寵
ガは く列三の的鉢れ ’、 の
ン証ダ寵尊グで体た I あ
ダ明ルと形ルあは列プい
I さ ン全式 1 つ大寵ダだ
うれタ く と ダた石はうに









???。??????????????????っ???????。?????????。??????。??????? ? 。 ? ???ー??ー????。?????? ??。 ???????? 。 ? ?っ 。
?????、??????????????。???????ャ??????????????????????




?????? 、 っ 、 ????????????? 。
???? ??ー????? っ 。 ? ｛????〔?? ?（???????????ー??????????、?????????????????、??????????
????、??? ?????? 。 ? ）
????????? ???? ?。 ーヵ
??ー? ッ ー っ
???? ｛、 〔 ? 、 ???
????、??? ? ? 、 ??? ?、 ??? ? 、 ????? 、?? っ 。 ???? っ?? ?? っ ー ー ?? っ 。 っ?? ??? ? っ 。 、 っ っ?っ 。





????????????????????????。????????????ー??っ???????。????? ? 。 ? ? ー?? 。 っ ー ?????。??。?????????? っ 、???? っ???? 。
????ー???ー、? 、 ー ー ????????
??? ????? ー ? （ ャ ?? ） ーー（ ? ） ?? ャ ??? ー ー???? 。
??????????????、?? ????????。 ? ?
??。 ャ ）
?? っ 。 ????????っ 、 ? ??
?




?? 「? ? ? ?。 ???????????? ??っ 、?、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、
??? ????、 、 ? ????、??? ? 、 ? ? ……（? ? ）」 。??? ? ー ? ョ 、 ????? ? ? ?? ? ?。 ???? ー ュ ? ?? 、 っ??? っ ?。
?「??????????????????????
(113）
????????????ー???????????????????????っ????。??????????ー? ?????? ? っ???、?? ? ??????ャ
。??
??? 「 ? ?????? 」 っ 。?? ??? ??? 。
???「?????????。????????。????????」???ー??ァ???????ー??ァ?
???? 、 ? 、 ? 、???? 、 ??、?ー ……… ……… 。」 ?
。。??
?? 、……… 。 。 」 っ?「 ッ
。。?
?? ?? 」 。 「 ???????」 ? ?? ? 「 」「 ?ー?、? 。???
??????「???????、?? ?。 。 ?。????。 ? 。 ???。??




??。 。 。 ? 。 。」 ? ? ッ 「…… ? ???? っ 」? 、 ???っ 、 ????????????? ? ? 。 ー? ー? ? ー ??? っ 。
??????????????????????????。????????????????。???????
??????? ? 、 …… 。 ? ??? ??? っ っ 。 っ ? ?? ??? ??? ? 。 ? ???? ??? 。 ー ??ー?、????? ??? ? ? 、（ ャ 。?? 。 っ ? ? ??? 、 ー ??? 、 ゅ?? 。 、 ← ー ー← …… ー??ー 。?? ? ?? ? 。
(115）
??????????????、??????っ??っ?。?????????????????????っ???
??????っ???。???????????????????????????。??????????????? っ ? ????????????? 、 ??? ?、 っ っ 。
????ー???ー ? 。 ? ヵ? ? ヵ
???っ 、??????? ー ー 。 ??????????? ? ー っ 。?? 。 、 ヵ ー ?????? ー?? 、 ? ??????? っ 。?? ????? ? 。 。っ 。
???????? っ 。 っ ?????????、 ??????????
ー ー 、 ???????????、 ー ッ っ????? 。（） 、 、 っ。
(116）
??????????ー???、????、??ー??ー?????????????????????????
???????。?????????ー?????????????????????????????????ッ?? ? 、 ? 。
????
?、????????ー??。?、?? ．???? ?．?、? ??（ ?）?、? ?、?、??、? ?
??ー???




??、?????????????????????????。???、?????????????????っ???? ?、 ?、????????????????、??? ? 、 ???? ? 、 、 ? 、 ? っ ? ? ?????? ? 。 っ ? ?? 、 。
??????????????????? 。 ? ? っ っ 。









?????????????????。????????????????????、????????????、??? ?????? ? ????っ? 。「 ? ?」?????? ?っ 、 っ ???? ???。 ??っ 、 ??? 、 ??? っ?。 ?? 、 ??? 、 ? っ 。
?????、????????????????、????????????、???????????っ???
????? ? 、 ?? ? 、 ー ー 、 。 ? 、?ー ー 、 っ っ 。 、?? っ ?、 っ?? ???。 ? 。 。 ?? っ 、?? ? ??。? 。
?????????????っ?。?? ー ? ????、?????
????? っ 。 、 。??、 っ 、 。 、?? ?っ ? 。
?????????、? ? っ 。 ??? ?? っ




??? ?? ? ? 。 ??、???????????????、??????????????。 ??? ??? ? ?。
??????? ? っ ? 、 、 ? 。 ??????
??、 っ 。 ? っ 。 ?? ??? 。 。 ??? ? ? っ 。 「 ? ゥ ?」 っ??? っ 、 。 ?? ?? 、 ???? っ ? 。 ? 、?。 、 。
?
?????っ???? 、 ???????? ???、 ??
???。? ? ? 、 ?? ?
??? ? 。 ー っ ??? ?
?っ? 、 ?? ? 。 ? ー ????? っ? っ ? っ ? ?
?






???? ????????、?????????????、???????????????????????? っ 。? ???????、????????? 、?? ?? 、 ?? ?、 っ?? 。?? ? ?? っ
?????、???? ?? 、 ?





???? 、 、 ー っ 。
?




????、? っ ??。????????、?????????????、?????? 、 ? っ ?
??????????????????????、????? 、 ?
???????、??????ー?????????????、???? 、?? っ 、 ??????? 。
?????? 、 ??????????????? 、
?
???、 ??????? 。 、 。
ー 、 ?? ー 、 ー ?????
?
? 、 ????? 、 っ? 。。
???、．「?? 」 ?、?????





?、?????? ??????、??????????、???????????????????????。?? ? ? ? 、 ? 、 、
??????? ???????????????。??????????、???????????????? ??、 ?? ?。
??????、????っ???????? ?。 ????? ? 、
???、??????????? ?、 ????? ???? っ ? 。?? ? っ????? 。??????? 、 、??? 。 っ???? 。
? 、 。 ???





????、??????????っ??????????????????????、??．????????????? ． ? ? 、 っ ? ?っ 、
?
?? っ ?、?????? ?っ????。
??〕????? ??????ー ? 、 ?????? ? 、 ?
??っ? 、 ?? ? ????? 、 ??????? 。
?
っ 。っ 。
??、 ? ???? 、 ? ????????、????????????
。 ???? 、 ???????????。??????ー????っ?? 。 ー 。 ????ー??????????????。
、 、 ー ?? ? っ?
??? 。 っ っ




?????????、???．?????????????????、?????????????。?????、?? ??? ?? ? ?? ? ?? 。
?????? 。??? ?? 、??? っ ?、?? ??
???っ? 、 》 ??????? ? ??。??????????? ?? 、 。?? ?? 。
、 ?????? ?、 ?????????? ??、 ? っ
、 ?????。???????? っ ? ?????、??、 、 ? 。 ? ?、 っ ? 。 ???? 、。 。 ョ 、。 、 っ ? 、? ．。
???、 、 ?っ?? ????、????
っ ? 。 、 、 っ 、????
6
(125）
????、????????ッ?????????????、??????????、?????????????? ? ? ? ?。 ?? ?? ? 、?????????? ? 、 ? ?? ?????? ? ? 。?? ? ? ?? ? ?。
????????????、????????????????????。???????????????
っ?? 、 ? ? っ 、 ?。?????? 、 ョ ー っ ?。?? ??????? 、 っ っ 。 ?、? 、??? 。
????????、???????????、????????? 。 ?
????? ? 。
???っ ???? ー ? 。 、 ?
???、 ? 。 っ????? ? 、 ? 。 、 ???? 、 。?? ?? ?
???????? ???? ? 、
（126）
??????????????、????????????????????????。???、???????
????????????????、??????っ?????????????????????????????? ??? ?。? ?、?? ???。
????? ??????、 ? っ ??????? 。 ? っ??? ? ??
???? ?? 。?。 ? ??。 ?。? ??? 。
????
、 ???? ??? ??? 、 ??．????????、???????






??????っ??????、???????????????????????。????????????、?????（????????????????? 。 っ ?、 ??。? 、???????????????????????、???????? ? ? 。
???????? 、 ? ?????。??????????? ?
??? 、 ? っ 。 ??? ?? 。
???（???? ?????っ っ ? 、
?????? 。 ? ? 。 っ
????? 、? 、 っ 。
???っ? 、 ???、 ? 、 、 ??? ??? ?? 。
???、? ???????? ???? 、 ???
? 。






???? 、?????? 、 ? ???っ???。
???? ?? っ 。
???? 、 ????? ?っ ??、 っ ??
???? 。 ??? 。 ? ? ? 。
註????????????????。
??????（??）????????????????????（??????）???。
????????????? ????????、???????っ??????????????????????????。? ???? ? っ 、 ? ? っ?。?????????????? 。? ? 、 っ 、 っ 、
???????? ????。









??? 。「?????????????、?????????????? 」 、 「???????????? っ 、 っ 」??? 、「??? 、 」 。?????? 。?。? 。??? 。??? ? 。??? っ 。っ??。?????????。????「????」?????
???? 、??????
(130)
??。??????、???????????「???????????」? ? ??。? ? 、??? 。 ? ???「? 」??? 、 、 「??? ? 」 。??? ? ?????? 。
?????????????????????????
??? っ 。?????????っ?????? 。 ???? 、??? 「???」?。???? 。?? 。
?????「?????????????」「????










?????????????????????????????????????、?????、??????????? ? 。 、??、 、 、????、 ??? ?、?? ? っ 、?? 。
?????????????????????、???
?ー?ー? 。 ー ー?? ?っ? 。?? ?、?、 ? 、 、?、 ? ?（?、 、 ） （ ）?? 。? 、??、 ? 。?? 、 。??? っ 「 」 っ 。
??????????????? ????
????、 。 、?????、 。 ???? 、
(132）
?????????。???????、??????????????、?っ???????????????????? 。 ? ? っ?? 。
?????????????、???????????
???? 、 。っ???? ? 、?。? 、 ??? ? 、?、 ? ? 。?っ???? ?? 。??? 、??? ? ?。
??????????????? ?、
????? 、 ????????? 。
?????? ??????? ? ?
????? 。
「???????? 」（
??）??????、「????????????、????? ? ??」（ ） ???。「 ? …」（ ）??? 、「?? 」（ ） 、 、??? ? 。
??????????????????、??????
??、?っ?? ? ? ?????? ?。
???????





?、 ? ??っ?。? （ ?）???。
??????? ? ?????
??? 。 ? ????、???。（??、? ? ）??? ? ? 。 ）??? ? 、 ? 、?? 、 ???? 「 ?? 」「??…」「 …」（ ）っ?? 。 ? ? 。??? ????? （ ）? 、??? 、「 、 ?
?????????????
????
?????????????????。??????????? 」（ ）???? っ ?。??????「???????????」? っ 。
?????????、???????????????
????? 。 、 「?? ? 、???? 」（? ? ）??? ? ? っ っ?。 、?? ? ?、 「 」??? ? 。 ???? っ 。
??????????????? 「 ?
????? 」 。?? 、 「??? ?」 、 ???。 「 」 ??? 。 「?? ? ? （ ） っ 。??? 「 ?
(134）
（????）??ッ???。???????????????????、????????????????。???? ? ??? ???「????????????? 」（ ）????? ??。?????、???????????????????
??? ? 。 ? ? 、???????っ? っ 。 ???????「 ? ? 」??? 。? ? ヵ??? 、??? 。
????「????? 」（ ）
???、「 」（??? ? ） っ 、 ?「??? 」 っ 。 「??? ?」（ ）「??? 」（ ）、「 」（??） っ 。 「??? 」?、? っ 。
???????????っ????????、????、
????、????、??、??????????????????? ? ?。（ 、??? ? ????っ?）
?????? ????? ? 、?
??? ?????????。 ??、 、??? ???? 。
〔?〕?????????「?????」? ????。 。






??????????????っ??、????????? ? ? 」?、?????? 、 、? ? 、 、? ? ??????? ????? ? っ 。?っ? ? 。
????????「??、???、?????????、???? ?。 ????っ??、? ???。? ? 、? ?? 、 。 っ ?? ?。 」 ? 。




???? 、 ? 、「?? 、? ??? 。?????、 。??? 」 。
?????． ????? ? ? 」（ ?? 、? ）????、 。
????? ?? 、
??? ? ? （??） ?。
????「 ???? ?? 、 ?
??? 、 、?????? ?? …」? ?、 ? 。???（ ?） ???? っ ?、??? ? 。 ? ????? ?
(136）
????????、??????????????????? 。 ? 、?? ??? ??????
。?
?? ? ?（??? ?? 、?????）、???????? ???????????? 、????? ???? ??? ? 。???????「?????」?????????（?
???）? 、 、????? ヶ っ?、
??
?? ?? ? 。
?




??? 、 、???? 。
????? ? 、
???
??????????。????????「??????????? 」 ????? 。
「????????????????」???????
??? っ???????????（??????????）????????????、?????。?????????????????????????









?。????????????????????????????????? 、??? ? 、????? 、??? ?? 、?? っ?? ? 、? 。??? 、 ???? 。
???「???????」??? ?
??? 、 ? 。
??? ???????? ? ャ
??? ? ??、 、???????? 、??? 、 、???、??? 、 っ??? 、 ? ??? ???? 、 っ
?????????、??????????????。
?????????????????????????
?、? ???っ????????。????? ?、??ャ???? 、 ????、???。 ? 、??? ?、?、 。
?????????? 、
??、 ?? っ???? 、 ???ー ??? ? 。
???????
??? ? 。 ??????? ? ???? 。
?????? 、
??? 〈 、?????? 、??? 。
(138）
???????、?????????????????
??????????????????????????????????? 、 、??? 、 ???? ??? ? ?ー?? ? っ 、??? 、 。
???????????? 「 」 ? 、
????? 。?? っ 、?? 、 ? 、??っ 。?? ? 、 、??「 」 ??? 。?、 ? っ ??? ?? ? ???? 、
??????、???、??????? ?、??
????? っ???? ? 。
????????、????????????????




??? っ 、 ? 。??? 、 ??????? 、 。
?????? 、 ? 、
??? ???、?っ?、 ? 、?、? ??? ??? ? 。 、??? ? ???? 。???、 。
（139）
?、、?????????????????????????




































???? ????????????????? ?????????????? ?????
???? ????????????????????????? ?????? ?????
?????? ??? ?????
























???????????? ???? ?ー??? ー?
存存存存存存
． ． ・ ・ ・ ・ 伽
正正正正正正





??????、?????????????っ???、?????????ゅ 、 、 ? ???? ?? 、 。
?????? ???????? ?。?
??? 、???、?? ??????????? 。??? ???、 ? 、




















?????、?????????????????、????? ? 、???????? っ 、??? 、 、 ?????? ???????????、 ? 。?? 。
????????????? っ 、??????
??? 、?? 、 、 っ?? ??、
??????、?????????????









????? ????????????。? ???? 、?? 。
??????、?、 、 ??????。????
?、? 、 ?? っ?????? 。
????? ? ?
????? ?????? 、 ? 、??、 、 ???? 、 ?
(144）
?、???????????????????????、???????、????、??????????????? ? 。「 」?? 、 「?? ? 、 、??? 、 ? ?」 、?? 「 」??、 ? 「 、?、 ? 、?????????? ??????」????「????? ? ?? 、「?? 」?? ??? ?? 、 、??? 、 、????? ? 。?????????????????????、??、
?????????? ? 。???、 、 、 、 、???
????????????????????、??????? 、 ヶ??? 、 ? 、?? っ 、 、 、 、 ????、 ????? ? ?? 、?? ??? ? 、 ??っ??? 、??? 。?? 、 ? 「 」??、 、 「 」 「??」「? 」 、 っ?「? ? 、 、??? 」 、 ??。? ??????? ?、??? 。
(145）
????????????????、????????
??????、?????っ??、????????????? ? ? ???? ? 。
??????? ?????????????、?
??? ???? っ????????。???? っ 、???? ?「? 」?? ?? 。???「 ?」 。
?????????? 、 ? 、
????? ? 、 っ????? 。 （ ?）??? 、 （ ）??? っ 、
???????????????????
????




??????????????、?????????????????、? ? ??????? ????。
????????????、???（???）????
????? ? ????? 。?? ??? 、??? 、 ??? 、 っ 、??? ? 。 、（????????、???????????????????? 、 。????? 、??? ? 。?? 「 」 「?? ? 」??っ 。 、?? ? 。「 、?? ? 」 っ?????。???????????????ー?????????
??????????????、??????????、??? ? ????ッ??ー ?っ? 。
??????????、??????????????
?????????。 、 、??? ? ?????、 ? ??。???? ???? 。 、 っ???? っ 。
?????????????、 ?
??? ? 、????? 、 ? 、??????、?? 。 、 ??? ? っ 。（ ）
(147）


















?? ????????? 。 ????
????



















? 。 。（ ）?? ?? ? （








???????? 、 ? ?
?



















??? 、 ? ? っ????????、???? 。（?）?????????????????????????? 。????? 『 ? 』??? ? 。????、??????? ???? 。
????、
?? ? （ ）
??? ? 、??? 、
?
????????????????（??????）
??????????、???????????、?????????????? ? 。 ???? 、 ? ????。 、 ???。 、




??? 、 、 ?（?????、）





????? 『 』 『 ?
??』?? ??
?? ????? 『 』 『
?

















??????????????、?????、????????? っ ? 。 ???? 、??? 。??? 「 」 、??? ??????。?????? ??? ? 。
????????????? 「 」??
?、? ? 、 ?????? ?。
?????? ???、?????
??? ? っ 、?????? ? 、 「??」 ? 。「?????」???っ??、??????????????? ? 。????????? 。
(150）
??「?????」?「?????」???。?????? 。 ? ? 。??? ????。???? ?? ? ???????







??????????? ? （ ）
??? ??????? 、 、??? 、 、????? 「 」
?????????。
??? ?? ?




??? 、 ???????????? 。
?、???? ? 「







????????????????????????????。? 、??? ????? っ ????? ?っ?。 、??????????????? ? 。
????????（????）???????????
??? 、 。?????? （ ）???、 。?、? 、 、 、 、?????? ? っ 。??? 、??? 。??? 。??? 、??? 、 ???? 。??? 。???『 』（ ） 「??? ?????
(152）
???????、????ャ????」?????????????、? ? っ ? 。
???????????????????、?????
??? ? ? ???? ?
?
?? 。 ????? ????????っ??? 、 ? （???） 、?? 、 ????。 、 ???、 っ 。
??????????????????、??????








???????。??????????????????????????????????、??????????。 、 ??っ? ? 。??? 、 、 、??? ?
???
??? 。??? 、 、 、??
?????????????、「??」 ????????





??? ?????。??????????????????、?? ???? 、??? 、???っ 、?? 。
?????????、? ? ?????
??、 『 』????? ? 。
????? 『?????????』? 、






???（? ?） （ ）? （?）??? （ ） ?（???） （?）? ）? （ ） （ ）????（??） ?（ ） （ ）?（? ）? ?（??） ?（ ） ．（ ） （?）? ? （ ? ??、??? ? 「 」??? 。 ? ????? ? 。 、??? ? 、「 」 ? ??? 。 「 」 ? 、 ????? 、??? ? 。??? ? 「 」?? 。「 」
????、????????????????????。??、「??」?????????????????????? ? 、 、
???
「??」、????「??」、???「??」??????。? 「 」 、「 」?? ? ?? 。???、?????????????????????
?、? 。????? ???? ???? ? ? っ?? 。 、??? 、「?」? っ 。 」?? ? 「 」????? っ? 、 「 」「??」???????っ????????? ?。?、??? 、 ??? ? っっ?? ? 。 、??? 、?????っ っ ?
(155）




??????????。??????、???????????? 、 ???? ー ? 、 ??? 、 ?? ???? ?、 、 ? 、??? 。
?????????????????????????
????? 、????? 。 、??? ???? 。??? ??????。
????、??????? 、








??????????、???????????????、??? ? 。」（?????? ）
??、????????????っ?、?????????????? ? 。
???、?
??? 。 ??????? ? 、??? ???????? 。
???????? ? 、? ????
????? 。
??? ????っ ?
??? ? 、?、?? ? 、?、? ? ? っ ???? 。?。 っ 、??? ?、 、??? ?? 、
???????、??? 、 ???
?????、???????????????????。????????????????????????????? っ 。??? 、 ? っ?????? 。
??、????????、?????????????
??? 。 、????????? 、??? 、??? 。
????????、 ? ?↑
??? 。〈 ー 、??? 。
?????、 ? 。




??? ??????。? 。??? 。 。」 、????? 。
???????????、?????????????




?????、???????「?????」（『???????』?????）???????????????、? ???? ? 。
?????????????????（????）??
????、 （ ） ???? 、? ? 、 ヶ ???? 。???、 ??（ ）?? ???? 。
????、??????????
??? 、 〜 〜 、??〜 ? 。 、??? ?、 ?






????????。??????????????、???? ヶ ? 、 ???? ヶ 、?? 。 、 ?????????? ??。??? ? っ?? 。?? ?
???、??????????????? 。?、 ? っ 、???? ? ??ヶ???? ??? ．
????ヶ??? ? 、 、?
???? ? っ ???、?? っ?? ?? ??? ??? ? 。
??????? ? ?? 。




??、 ? ????、???。?? 、 ????っ??? ???、?? 。
?????????。
????っ ? 、


































































































































































































































































































































































































































??????、?????????????????、??? ???????????? 。 、 ???? っ 。??? っ 、 ?っ?。
???????、????????、????????
??? っ 。 （ ）
(161）
琴





















































































??????、?????、??????????????? ? 、?????? っ??? 、 、??? 、 ????、?? 、 、????? 、 、 ?、? ?????。 ?? ? ? 、
????
「?????????????、『?????』????????? （ ）????? （ 〜 ） ．??? 、? （ 、???っ 。???????、?????????????『??




「???? ? ????????（??） ??????????? 、 『 』? 、
?????（????）????????。???????? ? 、 ? ??????????? 、?????、
?、?????????。?、????? ?。?、 ? ?。
??????? 。 、?、??（???????）?????????、???
っ???? ? 、 ???????? ? ?????、????? 、?? 、?、??? 、 ? 、?? ?? ? ???
???????? ??????????????? 、 ??? 。
?、?????????、??? 、?????





































?? っ 、??????? ? ? （ ）??? （ ） 。?? 、?? ? っ ????????? 、????? 。「 、?? ?? 、?? ? 、?? ? 。
??
?? ? 。?? ? ??? 。
?





????? ? 、 ?????? ? 。?? （ ）?? ? 。??? ? 、?????? 、 っ??? っ??? 、 ヶ?? 、??? 。?? （ ） （ ）…??? ???? 、???（ ） （ ） （
(164）
??）??????????、??????（??）??????? 、 ? ? ????、 ? 、
???
?? っ ???? 。 ????? ? 、?? ?????? ? 、 ??????っ ???? 、 （ ）??っ 。
???????????????????、?????
??? っ 。 、?? ??
????…??、??、??、?…????????…??、??、 … ???? … ?（ ? ）、??、 （? ）…
???




??????????????????????。』???????????? っ ??、??????????? っ ?????ょ 。??? 、 ??????? 、??? 、?? ??? 、????? っ ??????? 。
????????、??????っ??????? 、






?、??…?．…… ．…．． ? 、 ?
??????、
?、? ? … 。 … … ??? 、
???????、
?、? ? ???? ?… ??????? 、
???、????、 （ ）?? （ ??? ?。）
?、?????? ? …?っ?????…????? ?
???…????????? ???、?????????
???????、
???… ? ? 。?? … 、??? … ?。 。 、
?????????????????????????
???????、???? ?
????????????????（???）??????? （ ） ? 。 「?? ???????????」??? ??? 、 。??? 、 、??? っ? 。???「?????」??『 ?????????????????? 』?「???…」 。??? っ ???? っ??? ? ?。?、 （ ）????????????????。?????? ? 。????? ????????????????
????。?。。????















































































????、 、 。???? ? 。?? ?、 、
??????
??? 。?? ? ー 、?? ? 。 ?、??? 、??? 。 、?? 、???、 、 ?、 ???
「????????。????????????????
?????
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??????? ? 、 ?











??? ????? 「 ?
??。
「???????」????ー??、????????
??? ????????、「????っ?????????? ?、 ? ?????? 」 、 ?????? 。
? ???????????????????
、 ???????? 、???? 、「」 、。
? ? 、
?? 、 ????っ 。
?????????
????」????、???????????????、????????っ 「? 」 、??? ?、? ?、?、? ? 、「???????」?????。
????、????????????????っ???
??? 、? 、 、 、????? 、??? ? ???、 っ??? 「 」 、 、??、 ? 「 」 、??? 、 ? っ?。
????????????? ? ??、





?「? 」? 、 ? ????? 。? ? 、?? 。
?っ?????????????、???? っ
?。? ? 、???、? ? ? ????? ? っ?、??? ? っ 。??? 「 」 ?っ 。
???????、? ?
?、? ? っ 。
??? ???? ? ? 。??? （ ） 、
???????。
???? ?? ? ??? 、








??????? 、 ?。?????「???」?????????っ?。??? 、「 」? ?????。 ?? 。 ? 、 ??????? っ 。
?、??????、? ????? っ
??????????????、????。????????? 、 っ ? ?????。






?、??????????、????????????????? ??? ????? 。
??、?????????????、????????





???????? ? 、? ? ?









?????????????。?????????????????、?????。? ? 「 」?? 。
????、?????????? ?
??? ?。????? ? っ 、?? 、 、??? ? ?? 、?。
?、????????? ? 、 ?
??? ? 、 「?」???、? ???? ? 、 。
??、??? ? 、 「 ? 」
?? ? 。『 』、
????
（????）
??????
???????????????????????????
?????????? ??
??????????????
???????
???????????
??? ??
（???、??????）
??（??）????????????） ??
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